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Thionville – Couronné de Haute
Yutz, Zac Cormontaigne, emprise du
Couronné
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvie Thomas
1 Les  sondages  archéologiques  réalisés  à  Thionville,  sur  une  surface  de  9 004 m2,  Zac
Cormontaigne,  du  8  au  10 août 2016,  ont  permis  la  mise  au  jour  des  éléments  de
fortification du couronné de Yutz,  édifié de 1746 à 1752, selon les plans de Louis de
Cormontaigne. Détruits et remblayés dans les années 1960 lors de la construction des
tours Dubuisson,  l’objectif  était  d’évaluer l’état  de conservation des vestiges et  leur
niveau d’apparition sous le terrain actuel.
2 La partie ouest, qui n’a pu être sondée que partiellement, a mis en évidence une partie
du mur de flanc du bastion 1 ainsi  qu’une partie de la contrescarpe faisant face au
bastion.  La  partie  ouest  a  permis  d’observer,  dans  trois  sondages,  la  contrescarpe
faisant face à la demi-lune. Les différents murs sont en bon état de conservation et
apparaissent à des profondeurs comprises entre 0,15 et 1 m. Deux sondages ont montré
la contrescarpe conservée sur toute sa hauteur.
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